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一、目前在华外资银行的基本状况
目前, 外资银行在中国的机构大概 400多家, 其中营业性




加的同时, 外资银行业务得到较快发展。截至 2004年 7月底,
在华外资银行资产总额为 643亿美元, 总资产市场占有率达
1. 82% ,其中贷款 301亿美元;在华外资银行的外汇贷款市场




务。另外, 9月 1日起正式施行的 !中华人民共和国外资金融
机构管理条例实施细则∀将外国银行分行经营对中资企业人
民币业务、对中国居民个人人民币业务的最低营运资金要求进




15%提高到 20% , 外资金融机构入股中资银行呈现良好势头:
加拿大丰业银行获银监会批准入股西安市商业银行,这是第一
家接受外资参股的西部地区银行。此外,汇丰银行持有交通银











计师事务所于 2005年 10月 19日发布的关于外资银行业的报
告称, 包括花旗、汇丰在内的外资银行普遍看好其在华的业务
前景, 有 40%的被访银行表示, 过去三年在中国业务的盈利超
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